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Триадология Filioque: лингвистический и теологический аспекты

Докл. - Трохименко А.В., студ. гр. ХМ-81
        Немного найдётся в истории патристики философии вообще, которые сохраняли бы такую же актуальность и в наши дни, как вопрос о  Filioque. Этот вопрос сыграл огромную формообразующую роль для двух частей некогда единого христианского мира
   Словесное оформление догмата о Троице произошло в IV веке трудами великих каппадокийцев (Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского)    Впервые мнение о том, что источником бытия Святого Духа является не только Отец, но и Сын ( нынешний догмат о Filioque католической церкви) высказал бл. Августин (IVв.)в своей книге « О Троице. Свою триадологию Августин строит по методу психологических аналогий. Аналогиями к Троическим Ипостасям эти понятия соответствуют: ум-по отношению к  Отцу, познавательная функция - Сыну, любовь- Святому Духу. Поскольку  Дух Святой понимается бл. Августином  как союз любви между Отцом и Сыном, то Отец даёт Сыну вместе со своей природой и свойство изводить Святого Духа.
Такое понимание Троицы Августином входит в противоречие с классическим пониманием этого догмата у великих каппадокийцев, которые говорили, что имена Лиц всего лишь выражают их взаимоотношение, не указывая на различие сущности. 
Filioque восторжествовало   во всей западной части христианского мира.  Восточной( Православной) церковью Filioque отвергалось по следующим причинам:
1)	Этот догмат разрушает монархию Отца, вводя в Троицу два начала;
2)	фактически умаляется значение Духа Святого, который как бы низводится в подчинённое положение по отношению к Отцу и Сыну.
     В промежутке между V и IXвв., когда на Западе ещё существовала известная вариативность подходов к вопросу  о Filioque, некоторым казалось возможным перенести этот вопрос из богословской в лингвистическую плоскость. Наиболее последовательную попытку примирить Восток и Запад в этом вопросе, сведя его к языковым различиям, предпринял в VIIв.Максим Исповедник.
     По преподобному Максиму, дело не в том, чтобы определить происхождение Святого Духа и объявить, Кто является Его причиной, но подчеркнуть  «связь и неразделимость сущности», иначе говоря, утвердить то, что Святой Дух соединён и идентичен по сущности не только Отцу, но и Сыну, а также то, что Сын един с Отцом и идентичен Ему по той же сущности.   « Римляне, - пишет Максим, - доказали, чт они не делают из Сына причину Духа Святого. Ибо они знают, что единое начало и Сына, и Духа есть Отец, одного через рождение, другого через исхождение.»Всякое действие Божие в мире есть единое действие Святой Троицы, исходящее от Отца через Сына в Духе Святом. Отсюда следует, по Максиму, что причина конфликта греческих и латинских богословов его времени (VIIв.) лежит в плоскости не богословской, а лингвистической.
    Многие считают эти споры переводом времени и бумаги, но если вспомнить , в истории философии было немало споров, в которых так и не достигли разрешения. Но его аспекты повлияли на историю. Таким образом без Filioque мы б не знали христианство, таким каким оно существуют сейчас.
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